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IZVOD
U 2005. godini ostvarena je rekordna proizvodnja soje od preko 380.000 t.
Postignuti su prinosi na pojedinim parcelama od preko 5 t za kasnije grupe zrenja,
odnosno 4 t za ranije grupe zrenja. Soja je tokom vegetacije dobro podnela velike
koli~ine padavina, ali su one ometale `etvu. @etveni gubici zna~ajno variraju i na
ispitivanim povr{inama se kre}u od 119 kg/ha do 721 kg/ha, u proseku 300 kg/ha
ili oko 10% ovogodi{nje proizvodnje.
Proizvodnja soje u 2005. godini
Ovog prole}a soja je u Srbiji zasejana na oko 135.000 ha. Setva je trajala
dugo, usled ~estih prekida prouzrokovanih padavinama. Tako|e, povr{inske
vode dugo su se zadr`ale na pojedinim njivama, naro~ito pored reka i u ni`im
podru~jima, onemogu}avaju}i blagovremenu pripremu zemlji{ta i setvu. [tete od
hr~kova, ze~eva i ptica ovog prole}a bile su znatno ve}e nego {to je to uobi~ajeno
u Vojvodini, a bilo je i o{te}enja od leda. Iz navedenih razloga bilo je neophodno
presejati soju na o{te}enim parcelama.
Zahvaljuju}i povoljnim vremenskim uslovima u prethodnoj godini, obezbe-
|ene su dovoljne koli~ine, vrlo kvalitetnog semena soje za ovogodi{nju setvu.
Pored kvalitetnog semena, proizvo|a~ima je na raspolaganju bio kompletan sorti-
ment, sa po nekoliko sorti iz svake grupe zrenja, uklju~uju}i i ve}inu novopriz-
natih sorti.
Prohladno i ki{ovito vreme tokom aprila i ve}eg dela maja nije pogodovalo
soji. Ote`ano je i usporeno nicanje, kao i po~etni porast biljaka. U pojedinim
slu~ajevima uo~ene su i gre{ke u agrotehnici, naj~e{}e preduboka setva, koja je
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naro~ito nepo`eljna pri niskoj temperaturi zemlji{ta u vreme nicanja. Posledica je
prore|en biljni sklop, {to se negativno odra`ava na prinos. Stanje useva se bitno
popravilo nakon porasta temperature u tre}oj dekadi maja i po~etkom juna, kada
je po~eo intenzivan razvoj biljaka. U navedenom periodu soja je dostigla
odgovaraju}u fenofazu razvoja za aplikaciju postemergence herbicida (jedna do
tri trolistke), pa su ratari iskoristili lepo vreme da istretiraju svoje njive. Treba
ista}i da je ovog prole}a veoma uspela i primena herbicida posle setve - pre
nicanja, jer je suzbijena ve}ina jednogodi{njih uskolisnih i {irokolisnih korova.
Me|utim, sve ve}i problem su vi{egodi{nji, rezistentni korovi (palamida,
poponac), za koje u soji jo{ uvek nema potpuno efikasnih re{enja.
Obilne padavine i nagla promena temperature vazduha (naglo zahla|enje) u
drugoj polovini juna odlo`ili su po~etak cvetanja i tada je ve} nagove{tena
mogu}nost produ`ene vegetacije. Zahvaljuju}i obilnim padavinama tokom jula
(121 mm, za 55 mm vi{e od vi{egodi{njeg proseka) usevi su bili bujni i u veoma
dobroj kondiciji. Kako su uslovi za razvoj biljaka bili izuzetno povoljni, razlike
izme|u grupa zrenja bile su sve uo~ljivije, pa su tako sorte kra}e vegetacije
zasejane u optimalnom roku, bile ve} u fazi mahunanja, dok su kasnostasne sorte,
naro~ito pri kasnijoj setvi, bile u fenofazi punog cvetanja.
Ve}ina parcela pod sojom ostala je ~ista od korova po{to je aplikacija
herbicida bila uspe{na (povoljni vremenski uslovi u vreme primene). No, usled
dugotrajne kontinuirane vla`nosti i velike bujnosti useva, stvoreni su povoljni
uslovi za intenzivniju pojavu pojedinih bolesti soje. Tokom prve dve dekade jula
bilo je ~ak 15 do 17 ki{nih dana. Biljke soje tada prolaze fenofaze punog cvetanja i
po~etka formiranja mahuna, kada su najosetljivije prema beloj trule`i (
) i raku stabla ( var. ). Do{lo je do
intenzivne pojave ovih oboljenja, naro~ito na njivama gde nije ispo{tovana
plodosmena. Krajem jula i prvih nekoliko dana avgusta nije bilo padavina, a i
temperatura vazduha je znatno porasla {to je donekle stopiralo razvoj bele trule`i.
Me|utim, ponovo je nastupio dug ki{an period, skoro do kraja avgusta {to je
pogodovalo {irenju pomenutih oboljenja.
Velik broj ki{nih dana i koli~ine padavina znatno iznad vi{egodi{njeg
proseka tokom jula, a naro~ito avgusta meseca produ`ili su vegetaciju i odlo`ili
po~etak `etve. Prevelika bujnost je na pojedinim parcelama izazvala ve}e ili manje
poleganje useva. Me|utim, tokom zrenja, kako su odbacivali listove i gubili vlagu
iz svih delova biljke, usevi su se ispravili te u `etvi nije bilo problema.
Prema prethodnim podacima Slu`be statistike republi~kog zavoda RS,
slu`be za AP Vojvodinu od 10.11.2005. godine, u Vojvodini je u 2005. godini
po`njeveno 123.000 ha pod sojom. Ostvaren je prose~an prinos od 2,85 t/ha i
rekordna proizvodnja od 350.660 t. Podaci za podru~je Centralne Srbije jo{ nisu
kompletirani, ali poznato je da je prera|iva~ka industrija otkupila 375.210 t
sojinog zrna, te sa sigurno{}u mo`emo re}i da je u 2005. ostvarena rekordna
proizvodnja soje u na{oj zemlji od preko 380.000 t.
Rekordni prinos u proizvodnji ostvaren je na imanju Stari Tami{ u Pan~evu.
Na parceli od 46 ha, nova sorta II grupe zrenja, Venera, ostvarila je prinos od
5.268 kg/ha, ~ime je realizovan izuzetno visok genetski potencijal za prinos ove
sorte. Od sorti I grupe zrenja, treba izdvojiti prinose koje su postigle Ravnica,
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4.428 kg/ha na 46 ha u Starom Tami{u, Pan~evo i Novosa|anka, 4.400 kg/ha na
150 ha u PIK-u Be~ej. I rane sorte postigle su izvanredne prinose. Proteinka je na
50 ha u ^almi imala 4.307 kg/ha, a vrlo rana sorta 00 grupe zrenja, Fortuna, ~ak
4.030 kg/ha na parceli od 25 ha u PIK-u Be~ej. Posebnu vrednost ovim rezultatima
daje ~injenica da su navedeni prinosi postignuti na proizvodnim parcelama, a ne
u mikro ili makroogledima.
Sortiment soje
Akturelni sortiment soje Nau~nog instituta za ratarstvo i povrtarstvo odlikuje
se brojnim visokoprinosnim sortama koje se me|usobno razlikuju po du`ini
vegetacije, po reagovanju na agroekolo{ke uslove i po hemijskom sastavu zrna
(Miladinovi} i sar., 2005). Najbrojniji su genotipovi prve grupe zrenja, koji su i
najpogodniji za gajenje u agroekolo{kim uslovima na{e zemlje. Sortama ove grupe
zrenja zaseje se vi{e od 50% ukupnih povr{ina. Poslednjih desetak godina domini-
raju sorte Balkan i Ravnica, koje se smatraju i standardnim za ovu grupu zrenja i
{iroko su rasprostranjene u svim proizvodnim podru~jima. Nedavno priznate
Novosa|anka i Ana, ~iji se udeo u proizvodnji pove}ava, odlikuju se stabilnim i
visokim prinosima, a sorta Novosa|anka poseduje i visok nivo otpornosti na
poleganje, {to je ~ini veoma pogodnom za gajenje u uslovima navodnjavanja.
Kasnostasni genotipovi, II grupe zrenja su u setvenoj strukturi zastupljeni na
oko 25 do 30% ukupnih povr{ina. Ove sorte odlikuju se izuzetno visokim
genetskim potencijalom rodnosti koji do punog izra`aja dolazi u povoljnim
agroekolo{kim uslovima. Pored standardne sorte Vojvo|anka, osnovu sortimenta
u ovoj grupi ~ine i novije sorte Venera i Mima.
Ranostasni genotipovi nulte grupe zrenja pogodni su za aridnije regione,
brdska podru~ja i kasnije rokove setve. Blagovremeno dozrevaju i pri setvi soje
kao drugog useva, pod uslovom da se setva obavi po~etkom tre}e dekade juna
(posle `etve gra{ka). Kra}i vegetacioni period omogu}ava ovim sortama da
delimi~no izbegnu nepovoljne uslove i formiraju zadovoljavaju}i prinos i pri
redovnoj setvi u aprilu mesecu. Trenutno aktuelan sortiment ~ine sorte Afrodita,
Proteinka i Valjevka. Nove sorte, Be~ejka i Alisa, odlikuju se izuzetno visokim
potencijalom rodnosti i od njih se o~ekuje da u narednim godinama preuzmu
primat u ovoj grupi zrenja.
Vrlo rane sorte grupe zrenja 00, Jelica i Krajina, prvenstveno su namenjene
za setvu soje kao drugog useva, posle gra{ka i je~ma, s tim {to se Jelica mo`e
uspe{no gajiti i posle `etve ranijih sorti p{enice. Sortiment je dopunjen sortama
Fortuna koja ima povi{en sadr`aj proteina u zrnu, te pretstavlja interesantnu
sortu sa aspekta prera|iva~ke industrije i sortom Meli, ne{to kasnijom u odnosu
na druge sorte ove grupe zrenja pa se pre mo`e preporu~iti za okasnelu redovnu
setvu, do koje mo`e do}i iz vi{e razloga, ili pri presejavanju drugih useva usled
o{te}enja od grada, {teto~ina i mraza.
Mo`emo li vi{e?
Kada se govori o pove}anju proizvodnje jedne biljne vrste obi~no se misli na
pove}anje povr{ina, ali pove}anje se mo`e posti}i i kvalitetnim sortama kao i
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dobrom agrotehnikom (Hrusti} i sar., 2005). Me|utim, jo{ jedna mogu}nost
zna~ajnog pove}anja proizvodnje soje je smanjenje `etvenih gubitaka.
Kada se govori o `etvenim gubicima obi~no se prvo pomisli na kombajn.
Me|utim, pitanje je mnogo kompleksnije. Proizvodnja soje je kontinuirani proces
i traje od ubiranja preduseva do same `etve. Svaki segment ovog procesa je bitan
ne samo za postizanje visokog prinosa nego i za njegovo uspe{no ubiranje. Sva
ulaganja koja su neophodna tokom procesa, do `etve su ve} obavljena, tako da se
gubicima u `etvi ne gubi samo procenat ukupnog prinosa nego se gubi zna~ajan
deo dobiti.
Mo`e se re}i da je `etva kriti~na operacija u proizvodnji soje, jer se u `etvi
ispoljavaju svi nedostaci i propusti u dotada{njoj tehnologiji proizvodnje. Svaki
propust na~injen tokom vegetacije, po~ev od osnovne obrade zemlji{ta, preko
predsetvene pripreme, vremena i dubine setve, gustine useva i mera nege, uze}e
svoj danak u `etvi. Ako tome dodamo i gubitke ve} ostvarenog prinosa koji mogu
da nastanu usled lo{e obavljene ili neblagovreme `etve, onda je jasno da gubici u
`etvi mogu biti veoma visoki. Neblagovremena i neadekvatna `etva tako|e se
izrazito lo{e odra`avaju na semenske useve (Hrusti} i sar., 1996).
Koliko gubimo?
Da bi procenili koliko soje ostane na na{im parcelama posle `etve, na
podru~ju Ba~ke obi{li smo 65 slu~ajno odabranih parcela na kojima je bila soja, te
sa tri metra kvadratna na svakoj parceli pokupili zaostala zrna i mahune. Prilikom
sakupljanja posebno su izdvajana zrna iz nepo`njevenih mahuna zaostalih na
donjem delu stabla, zrna iz neovr{enih mahuna rasutih po parceli i rasuta zrna.
Ukupan broj zrna po jednom metru kvadratnom prikazan je u graf. 1.
Mo`e se zapaziti da u ukupnom broju, za prinos izgubljenih zrna,
podjednako u~estvuju zrna iz nepo`njevenih mahuna sa donjeg dela stabla (58),
zrna iz neovr{enih mahuna (53) kao i rasuta zrna (56). Prose~an broj zaostalih
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zrna po metru kvadratnom na ispitivanim parcelama je 167, kre}e se do 400, a
nai{li smo i na ekstrem sa 454 zrna/m2 (graf. 1).
Izbor parcela za uzimanje uzoraka bio je potpuno slu~ajan, tako da se nije
vodilo ra~una ni o sorti, ni o vremenu `etve, ni o tipu kombajna. Te`nja je bila
samo da se konstatuje stanje. Ako se prose~an broj zrna 167 pomno`i sa 180,
odnosno sa prose~nom masom 1000 zrna, dolazi se do zaklju~ka da na parcelama
ostaje oko 300 kg zrna soje po svakom hektaru. To zna~i da smo u godini u kojoj je
prinos oko 3 t/ha izgubili oko 10% ukupne proizvodnje. Mogu}e su i dalje
ra~unice koliko je to u tonama ili dinarima, ali one same za sebe ne zna~e mnogo,
mo`da je korisnije videti {ta uraditi da se ovi procenti smanje.
Kako smanjiti gubitke?
Ukupni `etveni gubici mogu se ra{~laniti na nekoliko razli~itih kategorija. Ne
ra~unaju}i pred`etvene gubitke, nastale pucanjem mahuna i rasipanjem zrna pre
`etve, ve}i deo gubitaka nastaje u procesu ubiranja. Gubici zrna su najzna~ajniji
pokazatelji kvaliteta rada kombajna, po{to direktno uti~u na prinos zrna a time i
na finansijski rezultat proizvodnje.
Prema obliku, gubici se defini{u: kao slobodno zrno, zrno iz mahuna sa
strnjike, zrno iz mahuna sa prostih gran~ica, zrno iz otkinutih mahuna, zrno iz
mahuna nepoko{enih biljaka, gubitak zrna na razdeljiva~u i zrno iz neovr{enih
mahuna (Vojvodi}, 2002).
Prema mestu nastanka, gubici se dele na:
 gubici hedera,




Tehni~ka ispravnost kombajna, pravilna pode{enost i pravilan izbor
odgovaraju}eg re`ima rada za date uslove parcele i useva tako|e zna~ajno uti~u
na nivo ostvarenih gubitaka.
Najve}i deo `etvenih gubitaka (80 do 85% ukupnih gubitaka) nastaje na
hederu. Mo`e se re}i, da bi se problem `etvenih gubitaka skoro potpuno re{io,
ukoliko se re{i pitanje smanjenja gubitaka na hederu. Mesta nastanka gubitaka na
hederu su: bo~ni razdeljiva~, kosa, vitlo, pu`ni transporter i kosi transporter.
Bo~ni razdeljiva~i razdeljuju stabljike u jednom prohodu od ostalih stabljika,
~ime se smanjuju gubici zrna pri `etvi, posebno ako je usev polegao.
Re`u}i aparat - kosa ima zadatak da izvr{i odsecanje stabljika na odre|enoj
visini, pri ~emu treba da obezbedi ravnomeran, ~ist rez, bez gu`vanja stabljika i
zagu{enja. Prsti sa kontrano`evima, `abice i plo~ice trenja me|usobno formiraju
me|uprostor kroz koji se kre}e kosa. Ovaj me|uprostor mora biti sa ta~no
odre|enim zazorima, da se obezbedi lagano osciliranje kose. Veli~ina ovih zazora
je konstruktivna karakteristika pojedinog kombajna i treba se pridr`avati uputstva
proizvo|a~a.
Funkcija vitla je da prihvati biljnu masu, privu~e je ka re`u}em aparatu,
privu~e pri ko{enju, a zatim predaje pu`nom transporteru. Kvalitet rada vitla
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zavisi uglavnom od: polo`aja vitla po visini, polo`aja vitla po du`ini, ugla letvica sa
zupcima i posebno uskla|enosti obodne brzine, odnosno broja obrtaja, sa
brzinom kretanja kombajna.
Pu`ni transporter hedera, sakuplja poko{enu masu i usmerava je na kosi
transporter. Pode{enost spirale i korita hedera, zazora prstiju i korita kao i zazor
spirale i brisa~a su parametri hedera ~ijom se pravilnom pode{eno{}u uti~e na
smanjenje gubitaka.
Gubici zrna na vr{alici ispoljavaju se kao slobodna zrna i neovr{ene mahune.
Posebno treba obratiti pa`nju na neovr{ene mahune. Zbog toga je potrebno u
toku dana, zavisno od vlage soje, menjati razmak izme|u bubnja i podbubnja kao
i broj obrtaja bubnja.
Pode{enost sita prema krupno}i soje, kao i pravilno pode{ena vazdu{na
struja, uti~u na kvalitet separacije i smanjenje gubitaka.
Primena plivaju}eg ili fleksibilnog hedera, kao i drugih tehni~kih re{enja za
smanjenje gubitaka u `etvi soje, u na{im proizvodnim uslovima je prakti~no
zanemarljiva.
Posmatraju}i sa agronomskog aspekta, zna~ajan deo gubitaka na hederu
mo`e se smanjiti pre svega kvalitetnom osnovnom obradom i predsetvenom
pripremom a sve u cilju postizanja {to ravnije povr{ine parcele. Stoga je pravilno
da kvalitet predsetvene pripreme i poravnatost zemlji{ta za soju bude jednak
onom za {e}ernu repu. Usev neodgovaraju}eg sklopa a posebno velika
zakorovljenost useva, onemogu}avaju normalan rad kombajna a samim tim
dovode i do pove}anja gubitaka.
Sve sorte soje stvorene u Nau~nom institutu za ratarstvo i povrtarstvo u
Novom Sadu su otporne prema pucanju mahuna. Ipak ukoliko zreo usev predugo
stoji u polju, neminovno dolazi do pucanja mahuna, rasipanja zrna, i time do
gubljenja dela roda jo{ pre `etve i pove}anja gubitaka u samoj `etvi. Zato je
blagovremena `etva prvi uslov za uspe{no izvo|enje ove agrotehni~ke operacije.
Vreme `etve posebno dobija na zna~aju u godinama sa dovoljno padavina tokom
vegetacije, kakva je ova, kada dolazi do odlaganja `etve svih prole}nih useva i kada
ostaje malo vremena za pripremu setve slede}e kulture. Izborom odgovaraju}eg
sortimenta, razli~ite du`ine vegetacije, mo`e se olak{ati organizacija `etve pri
optimalnoj vla`nosti.
Mo`e se, dakle re}i da se `etveni gubici mogu svesti na podno{ljiv nivo
agrotehni~kim merama, blagovremenom `etvom, dobrom pode{eno{}u
kombajna, kao i odgovornim radom kombajnera.
Prema ameri~kim podacima, `etveni gubici kod soje manji od 3% mogu se
smatrati tolerantnim (Scot and Aldrich, 1983). Pa`ljivom analizom i utvr|ivanjem
mesta nastanka gubitaka, eliminisanjem faktora koji uti~u na visinu gubitaka,
mo`e se zna~ajno uticati na smanjenje istih i dovo|enje u tolerantne granice.
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